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1 Жоба атауы: 
 
Здоровые продукты для здоровой жизни! 
2 Қысқаша атауы: Выращивание зерновых культур канадской селекции 
3 Бастамашылдар: Отарбаев Мухан-Мади Нурсултанович 
4 Жобаны негіздеу, алғышарттары 
 
Начало рабочего проекта в апреле месяце 2021 года:  
1. участие в конкурсе на выделение земельного участка/ поиск и привлечение инвесторов с 
наличием земельного участка;  
2. поиск и переговоры с инвестором /оформление кредита через АО НК «КазАгро» на 
оборотные средства  по программе «ЭПВ»; 
3. Закуп семян в г.Нур-Султане; 
4. Аренда сельхозтехники; 
5. подбор и найм персонала; 
6. исследование рынка сбыта, заключение договоров; 
7. подготовка почвы (боронование), закуп удобрений; 
8. посевная работа; 
9. уход за посевами; 
10. оформление субсидии через АО НК «КазАгро» на приобретение семян и удобрений,  
11. уборка урожая; 
12. начало продаж, отгрузка; 
13. Частичное погашение кредита. 
Причины актуальности: - возрастание антропогенных нагрузок на пашню, бессистемное 
использование земли и отсутствие мер по сохранению плодородия – деградация почвы, простой 
земли, внедрение зарубежного опыта выращивания зерновых культур – канадская селекция 
(повышение продуктивности), cелекция зерновых культур на засухоустойчивость 
5 Жобаның мақсаты 
 
Посев 200 га площади семенами пшеницы канадской селекции в мае-августе 2021года на 
территории Актюбинской области Мартукского района Байтурасайского сельского округа, 
увеличение средней урожайности в 2-2,5 раза = 20-25 ц/га 
6 Қатысушылар және мүдделі жақтар 
 
население, сельхозпредприятия, зерноперерабатывающие комплексы (мельницы), акимат, отдел 
сельского хозяйства 
7 Жобаның шектеулері 
 
Риск неурожая 
Риск потери ликвидности вследствие неравномерности продаж 
Риск срыва сроков проведения основных технологических операций по причине поломки 
сельскохозяйственной техники 
Риск снижения цен на продукцию 
Риск снижения потребности в связи с ухудшением экономического состояния в регионе 




Жобаның мақсатты индикаторлары мен 
табыстылық критерийлері 
получение чистой прибыли;  
увеличению валового регионального продукта; 
поступлению в бюджет Актюбинской области налогов и других отчислений 
обеспечение хлебоперерабатывающих предпринятий качественным зерном для производства 
хлеба; 
удовлетворение спроса владельцев зерноперерабатывающих комплексов (мельниц).в 
качественном зерне; 




Жоба өнімі Зерновые культуры средняя урожайность 20-25  ц/га,  
налоги,  




Ұсыну күні: 12.04.2021г. 

















ОҚУ ТАПСЫРМАСЫ№2                                                                  
 
ЖАУАПКЕРШІЛІК МАТРИЦАСЫ 
Жоба командасының иерархиясын анықтаңыз және жауапкершілік аумағын көрсетіңіз. 
Төмендегі кестені қолдана отырып, бірінші бағанға жоба жауапкершілігі облысын немесе нақты міндеттерді көрсетіңіз. 
Кейінгі бағандарда жоба қатысушыларының аты мен ролін көрсетіңіз. Ұяшықтарда қатысушы жауапкершілігін көрсетіңіз (О - 
орындаушы, Ж - жауапты, К - кеңес береді). 
 







































































1. участие в конкурсе на выделение земельного участка, поиск и 
переговоры с инвестором /оформление кредита через АО НК «КазАгро» на 
оборотные средства по программе «ЭПВ», поиск и привлечение 
инвесторов с наличием земельного участка, оформление субсидии через 
АО НК «КазАгро» на приобретение семян и удобрений  
О Ж К К К 
2. аренда сельхозтехники, отбор и найм персонала Ж О К 
 
К К 
3. Закуп семян в г.Нур-Султане, Исследование рынка сбыта, 
заключение договоров,  начало продаж 
К К О 
 
К Ж 
4. подготовка почвы, закуп удобрений, посевная работа К К Ж О К 
5. уход за посевами, уборка урожая К К К Ж О 
!!! Тапсырманы орындау үшін маңызды сәттер: 
1) Сіздің жобаңызды іске асыру үшін Сізге қандай сала мамандары мен білімдері қажет? 
2) Сіз жобалық командаларды ұйымдастырудың қандай принципін қолданасыз? 
3) Формальды талаптарды анықтау (білім, тәжірибе, арнайы дағдылар). Фомальды талаптар оларды дәл өлшеуге болатындығымен 
сипатталады. 
4) Қызмет ерекшелігін, сондай-ақ жаңа қызметкер өзара іс-қимыл жасайтын адамдардың ерекшеліктерін ескеретін жеке-
психологиялық талаптарды айқындау. 
5) алдын ала конкурс өткізу, ұсынымдар, түйіндеме және әңгімелесу; 
1) психодиагностикалық әдістемелер, кәсіби тестілеу және ситуациялық диагностика әдістері негізінде үміткерлерге бағалау 
жүргізу. 

























ОҚУ ТАПСЫРМАСЫ№3                                                                 
ЖОБАНЫҢ МҮДДЕЛІ ЖАҚТАРЫН ТАЛДАУ МАТРИЦАСЫ 
       * Мүдделі жақтарды талдау матрицасы (МЖ) жобаның мүдделі жақтарын (адамдар, топтар, ұйымдар) талдауға мүмкіндік береді. Екі 
индикаторға (билік / әсер және қызығушылық) сүйене отырып, біз қай топқа жататындығын анықтаймыз, олардың күтулері мен оларды басқару 
стратегиясын анықтаймыз. Деңгейді анықтай отырып, стейкхолдерлерді жобаға тартудың тиімділігін арттыру мақсатында пікірлер әзірлейміз.   
№ Стейкхолдер Қызығушылық 
(қолдау, қарсы болу) 
 -100 дн +100 дейін 





1 2 3 4 5 6 
1 население  50 50 Укрепление продовольственной 
безопасности Актюбинской 
области, удовлетворение спроса, 
обеспечение животноводческой 
отрасли качественными кормами, 
создание новых рабочих мест 




сельхозпредприятия 95 95 Удовлетворение спроса, 
обеспечение качественным 
зерном 







95 95 Обеспечение качественным 
зерном для производства хлеба, 
удовлетворение спроса 




Акимат 98 98 Поступление в бюджет 
Актюбинской области  






5 отдел сельского 
хозяйства 
95 95 Обеспечение животноводческой 
отрасли качественными кормами, 
увеличение посевных площадей, 







ОҚУ ТАПСЫРМАСЫ№4                                                                























Риск неурожая 2 2 4 Предварительное исследование, 
предварительная обработка 




Риск потери ликвидности вследствие 
неравномерности продаж 
2 2 4 Предварительное исследование  
рынка сбыта (экспорта), 
маркетинговые ходы 
Потребители, закупщики 
Риск срыва сроков проведения 
основных технологических 
операций по причине поломки 
сельскохозяйственной техники 
3 2 6 Обучение специалистов, 




Риск снижения цен на продукцию 2 2 4 Предварительное исследование 
ценообразования и спроса, 
маркетинговые ходы 
Основные конкуренты 
Риск снижения потребности в связи 
с ухудшением экономического 
состояния в регионе 
2 2 4 Предварительное исследование, 
Маркетинговые ходы 
Правительство 
Риск роста налогов 1 1 1 Предварительное исследование 
налогообложения 
Правительство 







ОҚУ ТАПСЫРМАСЫ№5                                                                  
 
Календарлық график  
№ Жобаны орындаудың негізгі кезеңдері Орындау мерзімі Күтілетін нәтиже 
1 Участие в конкурсе на выделение земельного участка/ поиск и 
привлечение инвесторов с наличием земельного участка 
1 месяц (12.04-12.05) Предоставление земельного участка 
2 Поиск и переговоры с инвестором /оформление кредита через 
АО НК «КазАгро» на оборотные средства  по программе 
«ЭПВ»; 
10 дней (12.05-22.05) Транш кредита 
3 Закуп семян в г.Нур-Султане 1 день (22.05-23.05) Закуп семян канадской селекции в г.Нур-
Султан у Компании TDFA 
4 Аренда сельхозтехники  2 дня (23.05-25.05) 
5 дней (26.05-31.05) 
3 дня (20.06-23.06) 
4 дня (15.08-19.08) 
2 дня (20.08- 22.08)  
Эксплуатация сельхоз техники при 
посеве, обработке и сборе урожая, 
отгрузке 
5 Отбор и найм персонала 3 дня (12.05-15.05) 6 специализированных специалистов 
6 Исследование рынка сбыта 5 дней (12.05-17.05) Отчет, Заключение договоров на 
поставку 
7 Предварительная подготовка почвы (боронование), закуп 
удобрений 
2 дня (23.05-25.05) Сохранение влаги в земле, очищение 
поля от сорняков, разрыхление почвы, 
насыщение её удобрениями и создание 
влажного слоя на глубине заделки семян 
8 Весенне-полевые работы 5 дней (26.05-31.05) Посев зерновыми культурами посевную 
площадь 200 га 
9 Уход за посевами, обработка гербицидами и минудобрениями 3 дня (20.06-23.06) Повышение продуктивности урожая, 
создание определенной кислотности и 
благоприятных условий для развития 
полезных почвенных микроорганизмов 
10 Оформление субсидии через АО НК «КазАгро» на приобретение 
семян и удобрений  
10 дней (20.06-30.06) Транш субсидий 
11 Уборка урожая 4 дня (15.08-19.08) Средняя урожайность 20-25 ц/га 
12 Начало продаж, погашение кредита и аренды (частично) С 20.08 Получение чистой прибыли, 




















































































































Участие в конкурсе на выделение земельного 
участка/ поиск и привлечение инвесторов с 
наличием земельного участка   
  
      
Поиск и переговоры с инвестором /оформление 
кредита через АО НК «КазАгро» на оборотные 
средства  по программе «ЭПВ»   
  
      
Отбор и найм персонала 
  
  
      
Исследование рынка сбыта  
  
  
      
Аренда сельхозтехники  
  
  
      
Закуп семян в г.Нур-Султане 
  
  
      
Предварительная подготовка почвы (боронование), 
закуп удобрений   
  




      
Уход за посевами, обработка гербицидами и 
минудобрениями   
  
      
Оформление субсидии через АО НК «КазАгро» на 
приобретение семян и удобрений    
  




      
Начало продаж, погашение кредита и аренды 
(частично)   
  
      
 
ОҚУ ТАПСЫРМАСЫ№7 (Мысал) 
 
Жобаның бюджеті/Бюджет проекта 
№ 
п/п 
Жобаны жүзеге асыру кезеңдері 
 (ЖИҚ-нан)/Этапы реализации проекта (из ИСР) 
Шығындар /Затраты за год, в 
тыс.тг. 




Поиск и переговоры с инвестором /оформление кредита через АО НК «КазАгро» на оборотные 
средства  по программе «ЭПВ» на сумму 30 000,0 тыс. тенге на 36 месяцев 
2,0 
 Отбор и найм персонала 2 500,0 
 Исследование рынка сбыта  0 
 Закуп семян в г.Нур-Султане 1 380,0 
Ар Аренда сельхозтехники (8 ед.с/х техники) 13 850,0 
 Предварительная подготовка почвы (боронование)(ГСМ), закуп удобрений 2 975,0+2 800,0=5 775,0 
 Весенне-полевые работы (ГСМ) 2 975,0 
 Уход за посевами (ГСМ), обработка гербицидами и минудобрениями 392,0 
 Уборка урожая (ГСМ) 3 200,0 
 Начало продаж, отгрузка (ГСМ) 200,0 
 Итого затрат по позициям 30 276,0 
 Частичное погашение кредита после сбора урожая 10 600,0 
 Общая сумма затрат 40 876,0 
 ИТОГО доход с урожая 50 000,0 
 Оформление субсидии через АО НК «КазАгро» на приобретение семян и удобрений  910,0+1 400,0=2 310,0  
 Общая сумма дохода 52 310,0 
 Чистая прибыль 11 434,0 
 
